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Señores integrantes del Jurado, de conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado 
de la Universidad César Vallejo, dejo a vuestra disposición la revisión y 
evaluación del presente trabajo de tesis titulado: La capacidad emprendedora, 
la escuela productiva y las capacidades de los estudiantes de una institución 
educativa. Esta investigación se planteó como objetivo fundamental el 
determinar la relación que existe entre la capacidad emprendedora, escuela 
productiva y las capacidades de los estudiantes en el área de educación para 
el trabajo en estudiantes de Cuarto y Quinto grado de Educación Secundaria 
de la institución educativa Nicolás Copérnico del distrito de san de Juan de 
Lurigancho.". El trabajo se ha realizado para optar el grado académico de 
Doctor en Educación. 
 
El marco teórico abordó los antecedentes nacionales e internacionales sobre el 
tema. Se analizó con detalle los aspectos teóricos de la capacidad 
emprendedora, de la escuela productiva y de la educación para el trabajo. La 
investigación fue de tipo descriptivo el diseño no experimental, de corte 
transversal y el procesamiento estadístico asumido fue correlacional. Se 
elaboraron, validaron y se obtuvo la confiabilidad de los tres instrumentos. Se 
comprobaron las hipótesis planteadas constatando que la variable "existe 
relación significativa entre en la capacidad emprendedora y la escuela 
productiva y la capacidad de los estudiantes en el área de educación para el 
trabajo en estudiantes de Cuarto y Quinto grado de Educación Secundaria de 
la institución educativa Nicolás Copérnico del distrito de san de Juan de 
Lurigancho". Se plantearon las conclusiones y recomendaciones.     
 
El presente estudio consta de siete partes y se ha organizado de la siguiente 
manera, I Introducción, II Marco Metodológico, III Resultados, IV Discusión; V 
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Se realizó un estudio con el objetivo de determinar la relación que existe entre 
la capacidad emprendedora, escuela productiva y las capacidades de los 
estudiantes en el área de educación para el trabajo en estudiantes de Cuarto 
y Quinto grado de Educación Secundaria de la institución educativa Nicolás 
Copérnico del distrito de san de Juan de Lurigancho.”. El problema se planteó 
en los siguientes términos: ¿Qué relación existe entre la capacidad 
emprendedora y la escuela productiva y las capacidades en el área de 
educación para el trabajo en estudiantes de Cuarto y Quinto año de 
Educación Secundaria de la institución educativa Nicolás Copérnico del 
distrito de san de Juan de Lurigancho? 
 
La hipótesis formulada fue existe relación significativa entre en la capacidad 
emprendedora y la escuela productiva y la capacidad de los estudiantes en el 
área de educación para el trabajo en estudiantes de Cuarto y Quinto grado de 
Educación Secundaria de la institución educativa Nicolás Copérnico del 
distrito de san de Juan de Lurigancho 
El tipo de investigación fue básico, diseño fue correlacional, se aplicó tres 
cuestionarios utilizando escalas de tipo liker. 
La población censal fue de 90 estudiantes del cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de una institución pública del distrito de San Juan de 
Lurigancho. La conclusión principal r = ,986**. Se determina que existe relación 
significativa alta; así mismo se aprecia en el nivel de significancia bilateral 
(sig. =0.000) menor que 0,05, indicada rechazar la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alternativa (Ha), que dice: existe relación significativa entre en 
la capacidad emprendedora y la escuela productiva y la capacidad en el área de 
educación para el trabajo en estudiantes de Cuarto y Quinto grado de Educación 
Secundaria de la institución educativa Nicolás Copérnico del distrito de san de Juan 
de Lurigancho 
 
Palabras clave: Capacidad Emprendedora; Escuela Productiva: Capacidades 




A study was carried out to determine the relationship between the 
entrepreneurial capacity, productive school and the students' capacities in the 
area of work education in fourth and fifth grade students of the educational 
institution Nicolás Copernicus Of the district of san de Juan de Lurigancho. " 
The problem was posed in the following terms: What is the relationship between 
the entrepreneurial capacity and the productive school and the capacities in the 
area of education for work in fourth and fifth year students of Secondary 
Education of the educational institution Nicholas Copernicus of the district De 
san de Juan de Lurigancho? 
 
The hypothesis formulated was a significant relation between the 
entrepreneurial capacity and the productive school and the capacity of the 
students in the area of education for work in fourth and fifth grade students of 
secondary education of the educational institution Nicolás Copernicus of the 
district of san Of Juan de Lurigancho 
The type of research was basic, design was correlational, three questionnaires 
were applied using liker scales. 
The census population was 90 students in the fourth and fifth grades of 
secondary education of a public institution in the district of San Juan de 
Lurigancho. The main conclusion r =, 986 **. It is determined that there is 
significant high relationship; (H0) and the alternative hypothesis (Ha), which 
says: there is a significant relationship between the capacity Entrepreneurship 
and the productive school and the capacity in the area of education for the work 
in students of Fourth and Fifth grade of Secondary Education of the educational 
institution Nicholas Copernicus of the district of san de Juan de Lurigancho 
 
Keywords: Entrepreneurial Capacity; Productive School: Capacities, Education 






Sommario  2 
 
 
Um estudo foi realizado para determinar a relação entre o empreendedorismo, 
escola produtivo e as capacidades dos alunos na área da educação para o 
trabalho em estudantes de quarta e quinta série do ensino médio da escola 
Nicolau Copérnico distrito de San Juan de Lurigancho .. " O problema surgiu 
nos seguintes termos: Qual é a relação entre o empreendedorismo e a escola 
produtiva e capacidades na área da educação para o trabalho em quarto e 
quinto ano do ensino secundário do distrito escolar Nicolaus Copernicus San 
Juan de Lurigancho? 
 
A hipótese formulada foi há relação significativa entre o empreendedorismo e a 
escola produtivo e capacidade dos alunos na área da educação para o trabalho 
em estudantes de quarta e quinta série do ensino médio da escola do distrito 
Nicolaus Copernicus san Juan de Lurigancho 
A pesquisa foi básicos, design foi correlacional, três questionários foi aplicado 
utilizando escalas do tipo liker. 
A população recenseada foi de 90 alunos da quarta e quinta série do ensino 
médio de uma instituição pública de San Juan de Lurigancho. A principal 
conclusão r =, 986 **. Determinou-se que há uma relação significativa alta; Da 
mesma forma vista no nível de significância bilateral inferior a 0,05, indicou 
rejeitar a hipótese nula (H0) e a hipótese alternativa (Ha) é aceito que diz (sig = 
0,000).: Há relação significativa entre a capacidade escola empreendedora e 
produtiva e capacidade na área da educação para os alunos trabalhando em 
quarto e quinto ano do ensino secundário do distrito escolar Nicolaus 
Copernicus San Juan de Lurigancho 
 
Palavras-chave: empreendedorismo; Escola produtivas: Habilidades, Educação 
Área de trabalho. 
